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Prof. Boratav: 
«Bakanlık, 
bilim değerini 
takdir edemez»
Folklor Kongresine çağrılıp 
konuşturulmayan Prof. Başgöz 
için Amerika'dan, Korutürk ve 
Demirel'e telgraf çekildi
T ÜRKİYE Yazarlar Sendikası, dün dü­zenlediği basın toplantısında; 1. Ulus­lararası Türk Folklor Kongresi nede­
niyle çağrılı iki bilim adamının kongre dışı 
bırakılmasına sert biçimde kınamıştır. Top­
lantıda konuşan sendika ikinci başkanı Bekir 
Yıldız, “ Bu, masa başında kara mürekkeple.
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Prof. BORATAV: «ŞİDDETLE
daş uygarlık düzeyinin üzerine 
çıkmak azminde ve savaşıuda- 
yız. Kendimizi, sosyal ve siya­
sal alanlarda, ekonomik alan­
da daha mükemmel bir düzeye 
ulaştırmak gayreti ve mücade­
lesi içindeyiz. Bu sebeple de, 
kendimizi her alanda eleştir­
mek yolundayız.
Bugün hiçbirimiz, yasal ku­
rallar çerçevesinde kalmak 
kaydı ile, bu eleştirilerden 
şikâyetçi değiliz ve olamayız. 
Ve Tann’ya şükürler olsun ki 
ülkemizde şikâyetleri çeşitli şe­
kilde dile getirmek özgürlüğü 
vardır.
Biz, televizyon ekranlarında, 
toprağı olmayan yurttaşın şi­
kâyetini, sosyal güvenlikten 
yoksun orman işçisinin şikâye­
tini, hayvancılıkla meşgul va­
tandaşın, hayvanını satmak i- 
çin yurdun Doğu'sundan yola 
çıkarak türlü zorluklar içinde 
yurdun dört bir tarafını 
dolaşmasını görmekten şikâ­
yetçi değiliz. Yalnız biz, arzu e- 
diyoruz ki, bu acıların ve bu 
noksanlann dile ve gözönüne 
getirilmesindeki özgürlüğün 
nimetlerinden yararlanalım.. 
Bu şikâyetlerin karşısında, 
yetkili yönetici, sorumlu idare­
ci konuşabilsin, konuşmaya 
davet edilsin. Görelim ki, ted­
bir noksanı “ icra'dan mı, göre­
lim ki, tedbir noksanı "yasa- 
ma’dan mı, görelim ki, tedbir 
noksanı ‘yargı’dan mı gel­
mektedir? Demokrasinin ve 
özgürlüğün sadece çekişmeleri­
ni, acılarını değil, aynı za­
manda vatandaş şikâyetinin 
nereden gelip, nerede takıldığı­
nı anlayalım.
Eleştiriler, taraf tutucu, ku­
suru kasıtlı olarak bir tarafa 
yükleyici olmasın. Eleştiriler, 
sadece yıkıcı, maneviyat bozu­
cu bir hal almaktan çıkarılıp 
çarelerini gösterici ve Bezdirici 
olsun ve Türkiye idaresinin bu 
çarelerin neresinde bulunduğu 
vatandaşa anlatılsın. Mesalâ, 
üniversitelerimizin eğitim, öğ­
renim ve öğrenci problemleri a- 
kıl ve mantık vü dünya ölçüleri 
ile ele alınırsa, elbette ki, çö­
zümlenemez sorunlar değildir. 
Nitekim, bir çok alanda bu so­
runlar, akıl, mantık ve dünya 
ölçüleri ile çözümlenebilmekte- 
dir.
Bu düşüncelerimi bir cümle­
de özetlemek isterim:
Toplumumuzun noksanları­
nı, kusurlarını, şikâyetlerini 
dile getirirken ülkemizi, cum­
huriyet idaresinin bize “ 50”  yıl 
içinde kazandırmış olduklarını 
gölgede bırakarak, dünyanın 
en karanlık, en ümitsiz bir 
memleketi olarak göstermeye 
kalkarsak, kendi kendimize 
haksızlık etmiş oluruz. Vatan­
daşı, kendisini yeis ve ümitsiz­
lik içinde görmeyye sürükleye­
cek noksanlarımız yanında, o- 
nun , ulaştığı seviyeyi de göz­
leri önünde canlandırmalıyız. 
İşte, bugün İçinde bulunduğu- 
- -muz yepyeni bir irfan müesse- 
sesi... Bundan 12 yıl önce 14 
öğretim üyesi, 39 asistanı ve 66 
öğrencisi ile yola çıkmış, Ha­
cettepe Üniversitesi.
Bugün, dinliyoruz., öğretim 
üyesi 12 yılda 15 misli, öğrenci 
miktan 12 senede 150 misli art­
mış...
Kararan gönüllere ümit, hem 
de çok parlak ümit ışığı getiren 
bu rakamlar üzerinde durmalı­
yız..
Ben, bugün burada, feyzala- 
cak olan, Türkiye sınırlan için­
den gelen veya dünyanın başka 
ülkelerinden gelen gençlerin a- 
dına, bu müesseseyi meydana 
getiren, ona hayatiyet vermeye 
devam edecek olanlara, Türki­
ye Cumhuriyetinin adını yük­
seltecek kişiler olarak şükran- 
lanmı ifade ediyorum.
Aynı gelişme, diğer üniver­
sitelerimizde de mevcuttur. 
Bunu vatandaş bilmeli ve duy­
malıdır. Türk vatandaşı, ka­
ranlık bir ufka yönelmiş bir 
memleketin değil, kalkman bir 
ülkenin vatandaşı olduğu inan­
cını kalbinde hissetmelidir. 
Bunu, hissetmekte ve 
hissettirmekte hepimiz, ittifak 
halinde olmalıyız.
Tarihte görünen odur ki, 
“ zor ve şiddet" ile bazı şeyler, 
muvakkat bir zaman için elde 
edilebilmiştir. Fakat “ zor ve 
şiddet”  ile özgürlüğe varıla­
maz. “ Zor ve şiddet,”  şiddet 
özgürlüğü, başta onu kulla­
nanların elinden ve daha sonra 
tüm toplumun elinden daima 
sökmüş almıştır.
Kısa bir zaman önce, 13 üni­
versite rektörümüzün, kendi 
problemlerinin çözümünde or­
tak bir anlayışa vardıklarını ve 
bunu hükümete ulaştırdıklarını 
öğrenmekten büyük bir mem­
nunluk duydum.
Yüksek öğretim kuruluşla­
rında, öğrenim güvenliğinin 
behemehal sağlanması lâzım­
dır. Bunda, okutan kadar oku­
yanın, bütün ana ve babaların, 
bütün vatandaş kitlesinin, aynı 
düşüncede birleştiğine şüphe 
yoktur..”
“ Hacettepe Üniversitesinde 
bu yıl öğretime hemen hemen 
hiç ara verilmediğini bunun da 
öğretim üyeleri İle öğrenciler a- 
rasındaki iyi bir dayanışmadan 
ileri geldiğini tahmin ettiğini" 
kaydeden Cumhurbaşkanı, 
“ İhsan Doğramacı’nın görevi 
bir genç arkadaşa devretme is­
teğini de takdirle karşıladığını" 
söylemiştir.
Cumhurbaşkanı törenden 
sonra tesisleri gezerek yetkili­
lerden bilgi almıştır.
Hacettepe Üniversitesinin 
Beytepe Sitesi Ankara'nın 12 
kilometre uzağında ve Eskişe­
hir yolunda 11 bin dönümlük 
bir arazi üzerine kurulmuştur. 
40 binadan oluşan Site'de fen, 
kimya, mühendislik. Sosyal ve 
İdari Bölümler Fakülteleri ile 
mezuniyet sonrası kariyer öğ­
retimi yapılacaktır. Siteye 
bugüne kadar 312 milyon lira 
harcanmıştır.
BÂYKURT SEÇİMİ 
KAYBETTİ, ÇAKIR 
TÖB-DER GENEL 
BAŞKANI OLDU
ANKARA, ANKA
Tüm öğretmenler Birleşme 
ve Dayanışma Derneği TÖB - 
DER Genel Kurulu sonuçlan­
mış, Genel Başkanlığa Cemil 
Çakır getirilmiştir. Kongrede 
sıkıyönetimce kapatılan Türki­
ye öğretm enler Sendikası 
(TÖS) Genel Başkanı Fakir 
Baykurt ve listesi seçimleri 151 
oya karşı 156 oyla kaybetmiş­
tir.
TÜRK - ¡5 SON 
SİYASÎ GELİŞMELERİ 
GÖRÜŞECEK
A N K A R A , ÖZEL
Türk-îş Yönetim Kurulu, 
son günlerde ülkemizdeki 
demokratik rejimi tehdit eden 
siyasî gelişmeleri, ekonomik 
sorunları, işçi hak ve menfaat­
leriyle ilgili hükümetin, işve­
renlerin ve siyasî partilerin 
tutum ve davranışlarını değer­
lendirmek üzere bugün Genel 
Başkan Halil Tunç’un başkan­
lığında olağan olarak toplantı­
ya çağırılmıştır.
YEZİDÎ KIZI
Baştarafı Birincide 
Gültekin ile CHP Î1 Başkanı 
Mehmet Çan’ı dövmüşlerdir. 
Grup daha sonra ilçe içinde ba­
zı taşkınlıklar yapmaya başla­
mışlardır.
ERBAKAN İLE
g ö r ü ş e c e ğ im ...
Olaylar, Siirt ve Batman’dan 
gelen emniyet kuvvetleri tara­
fından bastırılmasından sonra, 
gözaltına ahnanlar serbest bı­
rakılmıştır. Neden olarak ilçe 
savcının olaylara tanık olması 
ileri sürülmüştür. Bu arada 
serbest kalan MSP’li Şeyh Ce- 
vat Sevgili, ilçe halkına, 
“ Ben, bugün Ankara’ya gide­
rek, Başbakan Yardımcısı Er- 
bakan ile görüşüp meseleyi 
halledeceğim" demiş ve daha 
sonra da bütün aramalara rağ­
men bulunamamıştır.
İlçede her an patlak vermesi 
muhtemel olaylara karşı ilçe 
esnafı direnişe geçerek, dük­
kânlarını açmamışlardır. İki 
günden beri esnafın dükkânla­
rım açmaması yüzünden, ilçe­
de yiyecek sıkıntısı başlamış­
tır.
Olaylar nedeni ile Emniyet 
Müdürü ve Jandarma Alay 
Komutanı ile ilçeye gelen Vali 
Turan Beyazıt, “ Olayları önle­
mek için gerekli bütün tedbir­
ler alınmıştır. Hiç bir kuvvet, 
hiç bir topluluk ve hiç bir zih­
niyet kanun hakimiyetini sar- 
samaz, sarsmasına da müsaade 
etmeyeceğiz” demiştir.
Emniyet Müdürü Adil Biçer 
ise, hakkında gıyabî tutuklama 
karan bulunan M SP’li Cevat 
Sevgili’nin, Erbakan ile görüş­
me yapmak için ilçeden ayrıldı­
ğım ve bütün aramalara rağ­
men bulunamadığım söyleye­
rek, “ Cevat Sevgili’nin yaka­
lanması için çevre illere ve 
Ankara polisine gerekli telsiz­
ler gönderilmiştir" demiştir.
Baiftarafı Birincide
kara kâğıtlar üzerine alınmış 
kararlarla işlenmiş bir kültür 
cinayetidiı" demiştir. Yıldız, 
çekilen konuşmacılarla bir 
kongre toplamağa hazır olduk- 
lannı bildirmiştir.
Yurt içindeki tepkiler sürer­
ken, bu kez Amerikan Şarkiyat 
Cemiyeti Başkam ve Asya 
Enstitüsü Araştırmaları Baş­
kanı Ord. Prof. Deniş Sinor da 
Cumhurbaşkanı Korutürk ve 
Başbakan Demirel’e bir telgraf 
çekerek İndiana Üniversitesi 
profesörlerinden İlhan Baş- 
göz’ün kongre dışı bırakılması­
nı eleştirmiştir.
Türkiye Yazarlar Sendikası­
nın düzenlediği basın toplantı­
sına kongre dışı bırakılan Pa­
ris Bilimsel Araştırmalar Mer­
kezinde görevli Prof. Pertev 
Naili Boratav ve kararı kına­
yan ve tebliğlerini çeken bâzı 
uzmanlar da katılmışlardır.
Türkiye’ye hareketinden üç 
gün önce çağnlı olduğu kong­
rede tebliğ okuyamayacağını 
öğrendiğini belirten Prof. Bo­
ratav özetle şunları söylemiş­
tir:
“ 45 yıldan beri Türk folklo­
ru üzerinde sadece bilimsel 
amaçla kültür hâzinemize bir- 
şeyler katmak istedim. Bakan­
lığın benim üzerimdeki düşün­
cesi ne olabilir anlayamıyorum. 
Bir İdarî merci, kongreye katı­
lacakların bilim değerini takdir 
etme durumunda değildir. Bu 
olsa, olsa bilim kurulunun yet­
kisindedir. Oysa, kongre dışı 
bırakılmamızdan hazırlık ko­
mitesi haberdar edilmemiştir. 
Ben çalışmalarını bütün hayatı 
boyunca bilime hasretmiş bir 
insanım. Ancak, bu politik ve 
sosyal sorunlardan uzak kal­
mak, onları düşünmemek değil­
dir. Kongreler ilim çalışmaları­
nın er meydanıdır. Bir ülkenin 
ilim yeteneğinin ölçüleceği er 
meydanları. Kongreye katılan- 
lar çeşitli fikirler ortaya koya­
bilirler. Ancak bunlar elbette ki 
tartışıhr ve doğru olan, yeterli 
olan ortaya çıkar. Üzüntüm, 
ben ve arkadaşım yönünden 
kongrenin başansızhğa uğra­
masıdır. Üç ay sonra Paris’te 
bir kongre toplanıyor, oraya 
katılacağım. Bir seksiyonun 
başkanı ve raportörüyüm. Ül­
kemi dışarda her zaman temsil 
eden bir kişiyim. Ancak, kendi 
memleketimde bunun ayrı bir 
yeri ve anlamı vardır ve üzün­
tüm de bu yüzdendir. 23 yıldır 
Türkiye’den ayrıyım. Yurt dı­
şında katıldığım sayısız kong­
rede bildirilerimin üzerinde Pa­
ris yazdı idi ama, gittiğim her 
yerde ülkemi temsil ettiğimi 
unutmadım ve her kongrede 
ülkemin bayrağını çektirdim.”  
AM E R İK A ’DAN 
GELEN TELG RAF
Amerikan Şarkiyat Cemiyeti 
Başkanı, Asya Enstitüsü 
Araştırmaları Başkanı ve İndi- 
ana Üniversitesi Ural ve Altay 
Dilleri Bölümü Başkanı olan 
Ord. Prof. Deniş Sinor'un 
Cumhurbaşkanı Korutürk ve 
Başbakan Demirel’e çektiği 
telgrafta ise özetle şöyle denil­
mektedir:
“ Prof. Dr. İlhan Başgöz res­
men kongreye dâvet edilmiş, 
tebliğ vermesi istenmiş ve bir 
oturuma başkanlık yapması ri­
ca edilmiştir.
Prof. Buşgöz, daveti kabul 
etmiş, teleğin i yollamış, ba­
kanlık bumTbir kitapla dünya­
ya dağıtmıştır. Hazırlık Komi­
tesi, Başgöz'ü İstanbul'a dâvet 
etmiş, Türkiye Cumhuriye­
tinin konuğu olacağını bildir­
miştir. Başgöz, bunun üzerine 
hareket etti. Şimdi öğreniyo­
rum ki, bakanlık, Başgöz'ün 
kongreye katılmasına ve tebli­
ğini okumasına engel olmuş­
tur. Bu harekette skandal keli­
mesinden daha küçük sıfat 
bulunamaz. Prof. Başgöz, İs­
tanbul’da yalnız kendisini de­
ğil, bölümümüzü, Indiana Üni­
versitesini ve seyahatini des­
tekleyen Sosyal Bilimler Araş­
tırma Kurulunu da temsil et­
mektedir. Kongreye resmen 
dâvetli olarak gittiği halde bir 
bürokrat tarafından konuşma 
hakkının inkâr edilmesinin, 
burada, Amerikan bilim çevre­
lerinde kötü yankılan olabilir. 
Aynca, bu olay Amerika’da 
Türkiye'ye dost ve Türkiye'nin 
hak ve davalannı savunan 
profesörlerin işini kolaylaştır- 
mayacaktır. Bizler, insan hak- 
lanna, demokrasi prensiplerine 
saygılı ve misafirperverliği ile 
tanınmış Türkiye'de böyle bir- 
şeyin nasıl olabildiğini anlat­
makta güçlük çekiyoruz."
Üniversite soruları 
temmuz sonunda 
değerlendirilecek
Üniversitelerarası öğrenci 
ve Yerleştirme Merkezi İstan­
bul İl Başkanı Prof. Hasan 
Çanakçıoğlu, dün THA'na bir 
demeç vererek, “ Sınav kâğıt­
larının temmuz ayı sonlarında 
değerlendirilmeye başlanacağı­
nı ve sonuçların adaylara eylül 
ayı içinde açıklanacağım" söy­
lemiştir.
Sınav kâğıtlarının, önceki 
gece kamyonla Ankara’ya 
gönderildiğini söyleyen Prof. 
Çanakçıoğlu, “ Bu yıl geçen 
ydlardan farklı olarak, sınava 
katılan tüm öğrencilerin sınav 
sonuçlan okunup ilân edil­
meyecek, 26 temmuz’da 
yapılacak lise bitirme sınavlan 
sonunda, ikmali olup geçen 
öğrencilerin kâğıttan okunacak 
ve kalanların değerlendiril­
meleri daha sonra yapılacaktır. 
İstanbul’da sınavlara 88 bine 
yakın öğrenci katılmıştır. Bu 
kentimizdeki fakülte ve yüksek 
okullara ancak 13 bin öğrenci 
alınabilecektir”  demiştir.
SANCAR
Baştarafı Birincide 
lüklere katlanarak öğretmenle­
rinde gösterdikleri gayretlere 
teşekkür ederim”  diyen.Genel­
kurmay Başkanı, konuşmaşına 
şöyle devam etmiştir:
“ Memletimizin kalbinin attı­
ğı bu güzel vatan köşesinde 
çalışmalarınızda ve her türlü 
faaliyetlerinizde, Atatürk ilke­
lerinin icraatçısı, takipçisi ol­
duğunuzu ve önce vatan için 
yaşadığınızı asla unutmayın, 
bu üstün meziyetlerinizi, sade­
ce askerlik görevini yerine geti­
rirken değil, sonraki yaşamla­
rınızda da devam ettireceksi­
niz.
Bugün, üzerinde yaşadığı­
mız bu mukaddes vatanın, her 
türlü tehdit ve tehlikeden ko­
runması ve bunun idamesi, ulu 
önder Atatürk ilkeleri doğrul­
tusunda ve onun büyük Türk 
milletine içinde bulunmasını 
istediği, millî vahdet ve şuura 
sahip olmakla mümkündür.”
Genelkurmay Başkanı Orge­
neral Semih Sancar, Erzurum 
Valisi Necmettin Karaduman 
ve Belediye Başkanı Orhan 
Şerifsoy’u makamlarında ziya­
ret ettikten sonra, askerî bir­
liklerindeki denetlemelerine de­
vam etmiştir.
DEMIREL
Baştarafı Birincide 
daha bulamayacağını söyleyen 
Demirel, "Ambargoyu düş­
manlık olarak vasıflandırıyo­
ruz" diye konuşmuş, Amerika­
'nın Türkiye’ye silâh ambargo­
sunu uygularken, Yugoslavya 
dahil 90 ülkeye silâh verdiğini 
hatırlatmıştır.
Demirel, Amerika’dan alınan 
40 Phantom uçağından ancak 
16’sımn teslim edildiğini, geri 
kalanının taksit ve faizleri ö- 
dendiği halde New York’da te- 
polarda bekletildiğini de açık­
lamıştır.
İNAN, "AM BARG O NU N 
K A LK M A  İH T İM A L İ 
YÜZDE E L L İ"
Amerika’dan dönen AP  Se­
natörü Kâmran İnan, 
“ Ambargonun kalkma ihtima­
linin yüzde 50 olduğunu" 
söylemiş ve, "Üzerine düşmez, 
yoğun faaliyet göstermezsek, 
bu meseleyi kaybederiz" de­
miştir.
VEFAT
Cihangirli M ehm et Paşa ve Müzeyyen Ha­
nım efendinin m ahdum ları, Merkez Bankası e- 
mekli m üdürlerinden, Uluslararası Endüstri ve T i­
caret Bankası müşaviri,
ARİF HİKMET 
ALGANER
25.6.1975 çarşamba günü Tanrının rahm etine ka­
vuşm uştur. Cenazesi 27.6.1975 cum a günü öğle  
namazını m üteakip Şişli Cam iinden kaldırılıp Z in- 
cirlikuyu asil m ezarlığındaki ebedi Istlrahatgâhına  
tevdi edilecektir.
AİLESİ
NOT: Çelenk gönderilm em esi, arzu edenlerin ha­
yır m üesseselerlne bağışta bulunulm ası rica o lu­
nur.
M illiyet: 8290
VEFAT
Merhum Süleyman Faik Bey ve Merhume Bedriye 
Hanım'm oğullan, Zekiye Göksel’in eşi, öğretmen Asu­
man Göksel’ih babası, emekli öğretmen Aliye öncel'in 
ağabeyi, Inczi Karamızrak ve Güven Akbaş’m dayılan, 
BP Kartal deposu memurluğundan emekli,
A . İHSAN GÖKSEL
25.Haziran. 1975 günü vefat etmiştir.
Cenazesi 26.Haziran.1975 perşembe günü (bugün) Kartal 
Cami’inde kılınacak öğle namazından sonra Kartal mezar­
lığına defnedilecektir.
Allah Rahmet eylesin. A İLE S İ
Milliyet: 8294
VEFAT
Rahm etli M üeyyet Tekyeli’nin annesi, M ünci, Neda, Tim ur, Gaye, ve 
Engin'in babaanneleri Yasemin ve S e lim ’in büyükbabaannesi, Marianne  
Tekyeli'n in kayınvaldesi,
İLHAN TEKYELİ
Hakkın rahm etine kavuşmuştur. Cenazesi 26 .6.1975 perşembe günü 
ikindi nam azına m üteakip Şişli Cam iinden kaldırılarak Zincirlikuyu aile 
kabristanına defnedilecektir. .
AİLESİ
arzu edenlerin T.Eğitim Vakfına yardımdaNOT: Çelenk gönderilmemesi, 
bulunmaları rica olunur.
G. Sanatları 8295
Taha Toros Arşivi
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